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研究者として現地でフィールド・ワークを重ねた 20 年余りの間に，インフォーマントに会いに
幾度も足を運んだ場所がありました。いつでも活気にあふれ，興味深い研究の素材をたくさん発見
できる場所でしたが，1年ほど前に火災によってそのエリアがあっけなく無くなってしまいました。
昨日までそこで働いていた人々は店を失い，生業を失い，コミュニティを失ってしまいました。大
規模な集積地だったので再興は容易でないと聞きます。この一件後，地域研究者が日々聞き取りを
し，写真を撮り，記録しているさまざまなフィールドはいつまでも同じようにそこにあるわけでは
ないことを痛感しました。『アジア経済』誌上に登場する世界中の村々，町，そこでの人々の生活
もいずれは歴史の一部となります。研究者が残すフィールドの記録は時代を切り取る第一級の史料。
心して取り組みたいものです。（Y.I.）
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